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Finalmente você tem o novo número da Revista Humanidades em Diálogo 
em mãos, o que nos dá grande felicidade, satisfação e alívio. Iniciativa de cinco 
grupos PET de humanidades da Universidade de São Paulo, a revista surgiu em 
2007 com o intuito de incentivar e possibilitar a publicação na graduação e o 
diálogo entre as diversas áreas de Humanas. Recorremos a diversas possibilidades 
dentro da Universidade e a fomentadores para conseguir realizar uma rara 
iniciativa no Brasil: uma revista de divulgação científica voltada à graduação e 
completamente organizada por alunos de graduação. As dificuldades no caminho 
não nos desanimam, pois cada vez mais temos o orgulho de dizer que nossa 
revista está mais profissional. Os erros que porventura cometemos servem apenas 
para aperfeiçoar a nossa prática futura. Enquanto o desafio de ter uma revista 
acadêmica elaborada exclusivamente por estudantes de graduação render bons 
frutos, trabalharemos incansavelmente pelo aprimoramento e continuidade 
de nossa revista, fomentando cada vez mais o diálogo entre as humanidades e 
buscando sempre constituir mais um espaço para o debate e a divulgação de idéias. 
A presente edição conta com entrevista do ex-ministro da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, e com o dossiê Justiça e Democracia. 
Embora a entrevista esteja às vésperas de completar dois anos, ela não perde a sua 
atualidade, seja como entrevista ou documento histórico. Um dos assuntos-chave 
da entrevista é a comissão da verdade e o debate acerca de sua implementação 
ainda continua. Além disso, o leitor verá que é inegável que a questão dos direitos 
humanos continua extremamente atual no Brasil e no mundo. 
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Aproveitamos a oportunidade para agradecer novamente à Pró-Reitora de 
Graduação, na figura da Profa. Dra. Telma Maria Tenório Zorn, por interceder 
junto à Universidade e financiar nossa empreitada. Lembramos também da tutora 
do PET Administração, Profa. Dra. Liliana Vasconcellos e do departamento 
de História Social da FFLCH. Agradecemos ao Prof. Jean-Paul Rocha pelo 
empenho e preocupação com o sucesso da revista, sua postura e solicitude muito 
contribuem para a consolidação deste projeto. Aos autores que continuaram 
conosco e confiaram em nosso projeto, agradecemos vivamente. Enquanto 
tivermos artigos com a qualidade que temos neste número, temos certeza que, a 
despeito de todas as dificuldades, nosso trabalho terá valido a pena e estaremos 
inegavelmente contribuindo com o diálogo inicialmente almejado. 
Com a publicação deste número a Revista Humanidades em Diálogo 
reforça novamente a sua tradição. O próximo volume da revista se encontra em 
processo de confecção e fazemos votos para que em breve o tenhamos em mãos, 
reestabelecendo a frequência de nossa publicação.
Desejamos a todos uma boa leitura,
Comissão Editorial
